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1993 NAIA Men's Track & Field Statistics 
May 13, 1993 
Final Report 
100 Meter Dash 800 Meter Run 
Kirk Cummlna 8outh.-n-N- Orleana 10.28 Robert Keter Point Loma Nazarene CA 1:411.011 
Keith Morrla voom-sc 10.30 Balaza Tolgyeal Ml .. ourl Valley 1:110.117 
Oamond Ezln- Azuaa Paclllc CA 10.37 S..ha Smlljanlc SlmonFru•BC . 1:51.31 
Davldaon Ezlnwa Azuaa Paclllc CA 10.311 P.J. O'Rourke MaloneOH 1:111.80 
Brandon Buchanan Wayland Baptlat TX 10.54 Darrln Klmpaon Northwelt.-n lA 1:112.04 
Art Ballard Central Wuhlngton 10.54 Joah O'Connor Llntleld OR 1:52.35 
E~dPopoola Indiana w .. leyan 10.84 Eric Nkurunzlza South.-n-N- Orleana 1:112.83 
Marlua Allen South.-n Arkanau 10.87 Erik Starkey Azuaa Paclllc CA 1:113.00 
Greg Hampaon South.-n Arkanau 10.118 TonyB•gman Azuaa Paclllc CA 1:113.08 
ChadKiuaen Central Wuhlngton 10.74 Joae Mondragon Lubbock Chrlltlan TX 1:53.14 
Michael Slland81' Point Loma Nazarene CA 10.74 LanceBowlea HWadale Ml 1:113.20 
Jam .. Book• Miaaourl Valley 10.74 Kabala Murphy Olivet Nazarene IL 1:113.28 
Joaeph Dlaz w .. t.-n Oregon 10.74 Anthony Flaher Azuaa Paclllc CA 1:113.34 
Marlon Jon .. St•llng KS 10.74 Ken Byom Wlaconaln-Parkalde 1:53.44 
Shane Wetzel Minot State NO 10.74 Ken Fr .. man MaloneOH 1:113.&4 
Marque Tuckor Voorh-SC 10.80 Corey DeGotfan HUI!adale Ml 1:113.&4 
Marcua Murphy Sou1hem Arkanau 10.84 J.trLann..-. Point Loma Nuaten• CA 1:54.10 
Glen Rey .. Point Loma Nazarene CA 10.84 Kenny Buma Oklahoma Chrlatlan 1:114.24 
Carl Daviaon Lln11eld OR 10.84 Kenny Lemon• Oklahoma Chriatlan 1:114.115 
J•ed Salazar DoaneNE 10.111 Juon McElroy Northwood Ml 1:114.74 
200 Meter Dash 1500 Meter Run 
Oamond Ezln- Azuaa Pacific CA 20.111 Juliua Randlch Lubbock Chrlltlan TX 3:44.80 
Kirk Cummlna South.-n-N- Orleana 21 .05 R ob...t Keter Point Lorna Nazarene CA 3:48.n 
Damon Sima Oklahoma Chrlatlan 21.24 Tony Bergman Azuaa Paclllc CA 3:411.47 
Davidaon Ezln- Azuaa Pacific CA 21.40 Jam .. Bungel Lubbock Chrlltlan TX 3:51.03 
Carl Oliver Wlaconain-Parkalde 21.511 Joae Mondragon Lubbock Chrlltlan TX 3:111 .28 
Jam .. Booker Mlaaourl Valley 21.83 Mark Bomba SlmonFru•BC 3:51.84 
Shane Wetzel Minot State ND 21 .84 Balaza Tolgyeal Mllaourl Valley 3:111 .118 
Greg Hampaon South.-n Arkanau 21.84 David Whaley Oklahoma Baptlat 3:51.118 
Tard Smith Dakota State S D 21 .84 Anthony Flah• Azuaa Paella CA 3:52.80 
Brandon Buchanan Wayland Bapliat TX 21.84 Chrla Myhr Simon Fru•BC 3:113.14 
Brian Elliott Doane NE 21.811 Dennla Bourland Point Lorna Nazarene CA 3:113.44 
Wallace Henry Azuaa Pacific CA 21.72 Scott Lardner Point Lorna Nazarene CA 3:53.1111 
Edward Popoola Indiana w .. leyan 21.74 Jonathan Morae George Fox OR 3:53.113 
Tenance Morria Miaaourl Valley 21 .80 Wayne Strohman Oklahoma Chrlltlan 3:54.44 
Alphonao Harria Southam Oregon 21 .83 Eric Nkurunziza South.-n-N- Or'-na 3:55.84 
Ervin Whitehead Telkyo Weatrnar lA 21 .110 Chad Benaon Rio Grande OH 3:55.113 
Eric Kincade Doane NE 2UI1 Erik Starkey Azuaa Paclllc CA 3:118.111 
Michael Sllander Point Loma Nazarene CA 21.112 Bryan Wallbank Point Loma Nazarene CA 3:58.88 
Chad Kluaen Central Wuhlngton 21.115 J.tr Van Kleeck Weat.-n W&ahlngton 3:57.74 
Matt Langdon Huntington IN 22.04 Rob Allen Eutern Oregon State 3:57.88 
400 Meter Dash Stee~lec~.ase 
Carl Oliver Wlaconaln-Parkalde 47.511 Roger Blaloua Puget Sound WA 8:117.04 
Wallace Henry Azuaa Paclllc CA 47.112 Lane Seeley Puget Sound WA 1:511.44 
Tard Smith Dakota State SO 47.114 Timothy Leary Puget Sound WA 11:01.24 
Matt Langdon Huntington IN 48.04 D••k Kite Lubbock Chrlltlan TX 11:11 .32 
Kenny Bum• Oklahoma Chrlltlan 48.07 Doug Ravudy Point Lorna Nazarene CA 11:13.112 
Lance Bowtea HWadale Ml 48.24 Carl Roelle Weat.-n Oregon 11:14.18 
Mike Hatfield High Point NC 48.28 John Murray MaloneOH 11:14.74 
Alphonao Harril South.-n Oregon 48.57 Mike Murphy Eutern Oregon State 11:21.02 
Brian Meyer Central Wuhington 48.85 Marvin Dykma South.-n Oregon 11:23.40 
Edward Popoola Indiana w .. leyan 48.70 Bryan Betzold Hllladale Ml 11:24.20 
Jea .. Gu .. Glenville State WV 48.74 Ed Sloan George Fox OR 11:24.52 
Romeo Cuter Simon Fru•BC 48.74 Eric Heath81'1haW Weatem W&ahington 11:24.84 
Steven Ogden Southam Arkanau 48.74 Rob...t Somm .... Indiana Wealeyan 11:28.24 
Reggie Janning• Northwood Ml 48.75 Brad Walvatne Weat.-n W&ahlngton 11:28.54 
Ervin Whitehead Telkyo w .. trnar lA 48.78 Eric Engel Point Loma Nazarene CA 11:30.34 
Ray Strauaa Oklahoma Baptilt 48.84 Aaron Pruulan Hilladale Ml 11:32.14 
Mark Hayle Simon FruerBC 48.114 Brian MeG" South-lt.-n KS 11:32.111 
Juon Lewia George Fox OR 48.117 Colby Titland Llnteld OR 11:38.n 
Juon Smith Minot State ND 48.118 Rich Chriaclnake HIUadale Ml 11:42.74 
Jultin Watkin• Southweatam KS 411.04 Brett Karnik Midland Luth81'an NE 11:44.111 
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5000 Meter Run 400 Meter Hurdles 
JuHua Randlch Lubbock Chrlltian TX 13:55.12 Brian Payne High Point NC 151.81 
Jam•Bungll Lubbock Chrlltian TX 14:12.84 Zsombor Torok Point Loma Nazarene CA 152.14 
PeterCarclle Simon Fruer BC 14:18.115 Jeremy Buckner DoaneNE 53.04 
Tony Bergman Azuu Pacllc CA 14:30.158 Todd Reid Oklahoma Baptist 53.24 
Jonathan Morae George Fox OR 14:31 .17 Jerrod Lemmona Tarleton State TX 53.40 
Powell Gillham BerryGA 14:40.24 TyCook FindlayOH 53.72 
J.tr Van Kleeck Western Wuhlngton 14:41.48 David Fair Azuu Pacllc CA 53.84 
Ben Adler HllldaleMI 14:48.74 Greg T.;patra Northweatern lA 84.11 
Jouph Klbur Simon Fruer BC 14:152.24 Chari• Perry Barber-Scotia NC 84.31 
Tim Kernel Lubbock Chrlltian TX 14:152.44 Dale Dolezal Southweltern KS 84.34 
Bryan Walbank Point Loma Nazarene CA 14:158.80 Jultln Lydon Wlllamette OR 84.38 
DaYicl Whaley Oklahoma Baptlat 14:158.14 Kirk Garner Tarleton State TX 84.40 
Kevin Berko Azuu Pacllc CA 115:01.150 Koatu Koutalu Point Loma Nazarene CA 84.81 
Greg Mitchell UnhldOR 115:04.54 Tim Murphy Rio Grande OH 84.74 
John Murray MaloneOH 115:05.75 Sean Harper HIUadale Ml 84.715 
Jultln Snook Azuu Paclllc CA 115:12.158 Tim McNeU Westminster PA 84.14 
Eddie Hanla MaloneOH 115:12.88 Keith Burg ... Puget Sound WA 84.85 
Todd Black MaloneOH 115:13.815 Jam• Bryant Barber-Scotia NC 55.23 
Mike Murphy Eastern Oregon State 115:15.83 Jason Jaclrlon Huntington IN 55.34 
Jet Burna Azuu Paclllc CA 115:18.43 Peter My(!fa Western Wuhlngton 55.34 
1 o.ooo Meter Run 5000 Meter Walk 
JuUua Randlch Lubbock Chrlatlan TX 28:22.88 Rob Cole Wlaconlln-Parkslde 21:10.24 
Ben Adler HWadale Ml 30:25.24 Tim Seaman Wlaconaln-Parkslde 21:27.24 
TomCamey HWadale Ml 31:01 .27 Dave Doherty Wlaconaln -Parkslde 21:48.24 
EddleHanll Malone OH 31:18.44 Andr-Herman Wllamette OR 22:30.24 
Todd Black Malone OH 31 :27.34 DavldThomu George Fox OR 22:30.34 
J.tBurna Azuu Paclllc CA 31:34.24 AJ Heppner Wlaconaln-Parkslde 22:50.24 
Juatln Snook Azuu Paclllc CA 31:38.24 PauiTavar• Wlaconaln-Parkslde 23:32.24 
Joah Montgomery Puget Sound WA 31 :48.44 Chrla Herwig Simon Fruer BC 23:58.24 
Scdt Lardner Point Loma Nazarene CA 31:53.74 Steve Harvey Wlaconaln-Parklkle 24:40.24 
Greg Mitchell Llnteld OR 31 :84.20 AJin lfrlm George Fox OR 215:38.04 
Tom Tilton ShorterGA 32:03.24 Don W•ley Western Wuhlngton 27:44.24 
Eric Tolleflon Central Wuhington 32:04.84 AJex Major Mount Mercy lA 28:14.24 
LoulaVerde Northwood TX 32:08.41 3000 Meter Walk 
JlmBr-er George Fox OR 32:08.71 BIU Walowakl Wllconlln-Parkslde 14:40.24 
Chrla Smith Rio Grande OH 32:12.24 
Jon Wright George Fox OR 32:14.45 
Warren Johnaon HIUidale Ml 32:18.24 
Dave Dunham Eastern Oregon State 32:18.84 
Jaaon Dale Northwood TX 32:27.05 
Daryl Blake WntFiorlda 32:32.14 
110 Meter Hurdles 4 x 100 Meter Rela1 
Brian Payne High Point NC 13.88 Southern Arkanau 40.74 
Dale Dolezal Southwaatern KS 14.35 Azuu Pacltlc CA 40.87 
Dave Knutaon Minot State NO 14.44 Western Oregon 41.40 
Tracy Deckert Jamestown NO 14.84 DoaneNE 41.57 
Jeremy BoUuyt North-stem lA 14.58 Mlasourl Vdey 41.70 
Vaughan Mealey Azuu Pacltlc CA 14.72 Central Wuhlngton 41 .n 
CoreyThomu Azuu Pacllc CA 14.73 Llntelcl OR 42.04 
Darryl Coppedge Southern Oregon 14.82 Point Loma Nazarene CA 42.08 
David Fair Azuu Pacltlc CA 14.88 Jamestown NO 42.14 
Tim Murphy Rio Grande OH 14.84 HllladaleMI 42.21 
Trent Preheim Bethel KS 14.84 Wayland Baptist TX 42.22 
Adam Stone Indiana Wnleyan 14.84 Puget Sound WA 42.34 
Erik Dlckkut BakerKS 15.08 Minot State NO 42.37 
Jack Warner W•tern Wuhlngton 15.13 SlmonFruerBC 42.84 
Darryl Fitzhugh Puget Sound WA 15.14 Dakota State SO 42.157 
Tim McNeU Wntminater PA 15.14 Huntington IN 42.53 
W•Lundeln Dlcklnaon State NO 15.14 Voorh-SC 42.84 
Kent Pliant Glenville State WV 15.14 Telkyo Weatmar lA 42.88 
David Pope Azuu Paclllc CA 15.14 Oklahoma Chrlatlan 43.05 
John Edd Duke Wayland Baptlat TX 115.24 Western Wuhington 43.17 
Dwayne Stanford MaloneOH 115.24 
Dwayne Wllaon SterUng KS 15.24 
/ 
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4 x 400 Meter Relay Long Jump 
Ml .. ourl Valley 3:15.24 Mike Walker Oklahoma Christian 24-oe 1/4 
Central Washington 3:15.53 Alphonso Harrla Southern Oregon 24-041/4 
Hllladale Ml 3:15.53 HenryRuaaell Northwood Ml 24-02 
Azuaa Pacllc CA 3:15.78 Joe Scott B.theiKS 24-001/2 
DoaneNE 3:18.04 Jeremy Buckner DoaneNE 23-083/4 
Oklahoma Baptlat 3:18.88 Rodney Wallace Wayland Baptlat TX 23-08 
Point Loma Nazarene CA 3:17.10 Brad Qualla BakerKS 23-01 
Simon Fraaer BC 3:17.8e JuonShafw FlndlayOH 23-081/2 
George Fox OR 3:11.17 BrookRuaa.U WWiam Jewell MO 23-081/2 
Oklahoma Chrlatlan 3:11.158 Rob Rlalng George Fox OR 23-08 
FlndlayOH 3:18.88 Joel Thornton Baker KS 23-041/2 
Southern Arkanau 3:18.74 Terrance Morrla Mlaaourl Valley 23-031/2 
Llnleld OR 3:18.14 AltdyGiteraonke Hlllaclale Ml 23-03 
GlenviUe State WV 3:18.24 Tracey Henry High Point NC 23-03 
Wayland Baptlat TX 3:18.04 Trent Preheim B.theiKS 23-021/2 
Weatem Washington 3:18.71 Jerry Smith Rio Grande OH 22-111/2 
Northwood Ml 3:21.10 Frank C~r~nlngham Barber-Scotia NC 22-10 
Southweltem KS 3:21.14 curt Heywood Llnleld OR 22-081/2 
Dakota State SO 3:21 .18 Adam Plank Midland Lutheran NE 22-081/2 
Minot State ND 3:21.82 Aaron~n GlcnviUe State WV 22-08 
High Jump Triple Jump 
Ed Bowling Southern California College 7-001/4 Jim McCann WeatemOregon 50-015 
Dwayne Stanford MaloneOH 8-11 Charlea Johna Azuaa Pacllc CA 48-081/2 
Eric Wlena Oklahoma Chrlatlan 8-103/4 Chad Denker DoaneNE 48-08 
Ben Beal Azuaa Pacllc CA 8-10 1/4 Ben Beal Azuaa Pacllc CA 48-031/2 
Thad Hathaway Eutern Oregon State 8-10 1/4 Tracey Henry High Point NC 48-10 
Jim McHugh HWadale Ml 8-101/4 D.Shawn M .. dowa HIUadale Ml 47-10 
Erik Dlckkut Baker KS 8-08 Aaron Young George Fox OR 47-07 
Chad HamUn South-Item KS 8-08 Tquan Moore Harding AR 47-04 
Shannon Jonn South-Item KS 8-08 Ike Crawford Mlaaourl Valley 47-03 
Tom VanderWal Dlcklnaon State NO 8-08 Flntan Maghll'k Simon Fraaer BC 47-021/4 
Aaron Young George Fox OR 8-08 Tim Herron Puget Sound WA 45-111/2 
Brook Ruaaell WWiam J-ell MO 8-08 Mike DeWitt Azuaa Pacllc CA 45-041/4 
Dwayne WUaon SterUng KS 8-08 WnLundeln Dlcklnaon State NO 45- 01 
Nathan Ourada Baker KS 8-07 Aaron Mann GlenviUe State WV 45-00 
Steve Paton FlndlayOH 8-oe 3/4 Frank Cunningham Barber-Scotia NC 44-111/2 
Mike Chrlatopher Barber-Scotia NC 8-oe Jerry Smith Rio Grande OH 44-08 
DaveBeuon Barber-Scotia NC 8-oe Henry Ruaaell Northwood Ml 44-08 
Ray Hardin Ouachita Baptilt AR 8-oe Adam Sowarda Puget Sound WA 43-07 
Jarrod Gaither Ouachita Baptilt AR 8-oe Kent Wagner Llnleld OR 43-041/4 
3 othera tied at 8-04 3/4 Chrla Robertaon Huntington IN 43-041/2 
Pole Vault Shot Put 
Tim Mack MaloneOH 17-08 Juon Wyatt. Azuaa Pacllc CA 157-071/4 
Curt Heywood Linfield OR 17-041/2 EUiott Oabvm Southern Oregon 158-08 
Roman Botcharnikov Miaaouri Valiey 16-101/4 TaxuMouitan MlaiiOUrl Vaiiey 55-021/2 
Luke Walker Azuaa Pacilic CA 18-083/4 Heath Dcctarman Oklahoma Baptlat 04-103/4 
VInce Bernford Azuaa Pacilic CA 18-083/4 JdAughe Doane NE 04-00 
Jaaon Berry Concordia NE 18-08 Joah Hagedorn Mlaaourl Valley 53-11 
TonyBybH Wayland Baptlat TX 18-08 Ralph Duke Sioux Falla SD 53-04 
John Snow Concordia NE 18-04 RandaD Olda Glenville State WV 53-02 
Greg Heaa WeatemOregon 18-01 Grant Wllz Jameatown NO 53-011/4 
Keith Glbba Tarleton State TX 18-01 Krlaa Shinn Ouachita Baptllt AR 152-08 
Craig Prnley Hllladale Ml 15-10 Howard Spencer Southweltem KS 52-04 
Rich Hlaudy MaloneOH 15-07 Joe Dominey Llnfeld OR 151-111/2 
Dan Ventura Weatem Oregon 15-07 Glen Hardy Minot Slate ND 50-033/4 
Tim Cockrell Azuaa Pacilic CA 15-07 Barrett Smith Southern Oregon 48-08 
Lenny Jackaon Tarleton State TX 15-07 Monte Harriaon Dlcklnaon Slate ND 48-04 
Bryan J.rtwy Simon Fraaer BC 15-05 Ryan Batch man Sterling KS 48-00 
Scott Kinnaman Eaatern Oregon State 115-05 Jeremy Duttenh.,_ Dlcklnaon Slate ND 48-02 
Vaughan Mealey Azuaa Pacilic CA 115-05 Ryan Root Azuaa Pacllc CA 47-081/2 
Jaaon Strait George Fox OR 1!5-01 Scott Slmlclch Weatem Washington 47-041/4 
15 othera tied at 15-00 Scott Schauer Weatem Washington 47-033/4 
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Discus Marathon 
Ryan Batchman st•llng KS 187-03 Haflla Banlre Lubbock Christian TX V28.14 
Steve Thompson Do.neNE 185-11 John Vlltenen Weal Florida V38.12 
Elliott Osborn South~ Oregon 182-10 Scalt Lardner Point Lorna Nazarene CA V311:41 
Heath Doctorman Oklahoma Baptist 182-00 Eric Nelson Weal Florida V50.40 
Glen Hardy Minot State ND 181-07 Alex Major Mount M•cy lA 3/53:00 
Bree Wilson Whlworth WA 158-01 HaH-IIarathon 
Dan Davies DoaneNE 158-00 Justin Snook Azusa Pacillc CA 1/08:05 
Mo.• Regular Miaaour!Valley 158-00 .WBuma Azusa Pacllc CA 1/08:17 
J.rrAughe Do.neNE 158-00 Brian Purcell Azusa Pacillc CA 1/011:08 
Jonathan Huwe G-geFoxOR 185-11 JalmeGu•po Azusa Pacillc CA 1/011:25 
Brian Ott Eastern Oregon State 185-101/2 Tim Johnson Tarlellon State TX 1/10:00 
Grent Wllz Jamestown NO 154-01 John Bertl.tt LltaGA 1/11 :40 
Krisa Shinn Ouachita Baptist AR 153-011 Marrio Borrejoa Tarlellon state TX 1/12:00 
Albert Maclu Missouri Valley 152-00 Joah Montgomery Puget Sound WA 1/12:38 
J.tfKorpon Wheeling Jesuit WV 151-00 Joe Blulllo LltaGA 1/12:38 
David Pope Azusa Pacific CA 150-07 steve Robeson FlndlayOH 1/12:54 
Bred Johnson Huntington IN 1411-03 John Longshore BerryGA 1/13:27 
MarkBiggln Westmlnat• PA 148-08 Brian MeG" Southw.~KS 1/13:40 
Dave Walt• Midland Luth•an NE 148-02 Mike Murphy eut.rn Oregon State 1/13:41 
Kent Stoddard W•tem Wuhington 142-03 Juon Newport MaloneOH 1/13:58 
Hammer Decathlon 
Larry Johnston Azusa Pacific CA 200-011 Rodney Wallace Wayland Baptist TX 7044 
Magnus Strandqviat Point Lome Nazarene CA 1M-02 Shane Hargett Weal~ Oregon 811811 
Ryan Parshall West~ Oregon 188-08 David Fair Azusa Pacllc CA 11747 
Glenn McAtlie Simon Fru• BC 180-01 Vaughan Mealey Azusa Pacillc CA 5878 
Tom Luz South~ Oregon 173-011/2 D.Shawn MaadOONa Hllladale Ml eeee 
Bred Johnson Huntington IN 154-04 Eric Pingel Northwest~ lA 8544 
Ryan Root Azusa Pacific CA 180-08 Joey Green Tarlellon State TX 8488 
Steve Horton LintleldOR 1511-011 Todd Symmona Wayland Baptist TX 84711 
Ryan Slmlclch West~ Washington 1511-03 Brad Borg .. DoMeNE 03711 
Robert Oabum South-at~ KS 158-011 D.J. Seydel Pacllc Lutheran WA 8287 
Kent Stoddard Western Washington 1411-10 RuuCappa Central Weahington 8234 
Erik Nelson Biola CA 148-11 MlkeSumm .. Azuaa Pacillc CA 8182 
Jason Wyatt Azusa Pacific CA 145-03 Mark Lo.lnaki Southam Oregon 8152 
Chad Higgins MaloneOH 143-043/4 Steve DaiUmore Oklahoma Christian 8124 
Bobby Mill• LlnteldOR 137-07 Scott IQnnaman eut.rn Oregon State 8121 
MarkBiggin Westminat• PA 134-031/2 Tim France Llnhld OR 8085 
Earl Fitzpatrick Puget Sound WA 131-01 
Jeff Salladin Azusa Pacillc CA 1211-07 
Krla Knippa Wayland Baptist TX 118-03 
Chris Gula Westmlnat• PA 118-00 
Javelin 
Nary Kennedy Point Loma Nazarene CA 208-011 
Derek Stout Southwest~ KS 208-10 
RuuCappa Ct!!rtral Washington 187-08 
Nathan Whelham Whitworth WA 1111-07 
Brent Fazio West~ Washington 118-07 
MarkSnyd• Llntleld OR 118-01 
Tim Johnson West~ Washington 187-07 
Mike Page Minot State NO 187-05 
Jay Plant Minot State NO 187-03 
Ymca B•eaford Azusa Pacilc CA 188-08 
Jeff Ki•• South-at~ KS 185-03 
Aaron Felty Marian IN 182-11 
Rodney Jett Missouri Valley 182-07 
Aaron And•aon Bak•KS 181-02 
Trent May• Midland Luth•an NE 180-05 
Jo.h Honeyman Dickinson State NO . 1711-10 
Jason Hominaton Dickinson State NO 1711-00 
Jason Rain• Western Washington 178-07 
Chris Walker Bak•KS 177-04 
Jason Harlan Oklahoma Christian 178-02 
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NAIA National Outdoor 
Division: 
-------- Clerk of the 
Place Affiliation 
Matsaui/Abbotsford, 3C May 20-22, 1993 
Men -- ·scoring after 33 of 33 events 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
11 
12 
13 
14 
14 
16 
17 
17 
19 
20 
20 
22 
23 
24 
24 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
32 
33 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
40 
40 
40 
43 
43 
43 
43 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
53 
53 
53 
53 
53 
58 
CourseTW (c)1993 Tournament Specialists --------
Points 
Central State OH 
Prairie View A&M TX 
Azusa Pacific CA 
Western Oregon State 
Lubbock Christian TX 
Malone OH 
Point Lama Nazarene CA 
Pacific Lutheran WA 
Simon Fraser BC 
Wisconsin-Parkside 
High Point NC 
Doane NE 
Hillsdale MI 
George Fox OR 
Southern Oregon State 
Missouri Valley 
Fresno Pacific CA 
Oklahoma Baptist 
Eastern Oregon State 
Linfield OR 
Western Washington 
Moorhead State MN 
Wayland Baptist TX 
Central Arkansas 
southwestern KS 
Southern-New Orleans LA 
Cedarville OH 
Eureka IL 
Hastings NE 
Life Coll GA 
Southern Arkansas 
Dakota state SD 
Westmont CA 
Central Washington 
Northwestern IA 
Northwood MI 
Oklahoma Christian 
Park MO 
Puget Sound WA 
Bethany KS 
Ottawa KS 
Willamette· OR 
Berry GA 
Findlay OH 
Rio Grande OH 
Tarleton State TX 
Baker KS 
Concordia NE 
Hardin(J. AR 
North Florida 
Northern State SO 
Whitworth WA 
Indiana Wesleyan 
Jamestown ND 
Pacific OR 
Taylor IN 
Tri-State IN 
Mary ND 
99 
70 
62 
61.33 
so 
40,:3 J 
38 
32 
31 
31 
23 
22 
21 
19 
19 
18 
17 
17 
16 
15 
15 
13 
11 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0.33 

NAIA National Outdoor Matsqui/Abbotsford, BC P~y 20-22, 1993 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100-meter Dash, Men FINAL RESULTS 
l . Osmond Ezinwa (Azusa Pacifi c CA) 10.43; 2. Marcus Murphy (Southern Arkansas) 10.50; 3. Jean Zirignon 
(Western Oregon State) 10 .51; 4. Tard Smith (Dakota State SD) 10.59; 5. Kirk Cummins (Southern-New Orleans LA) 
10.64on Sta; 6. Howard Rhoden (Central State OH) 10.66; 7 . Art Ballard (Central Washington) 10.75; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200-meter Dash, Men FINAL RESULTS 
1. Neil DeSilva (Central State OH) 21 . 00; 2. Hugh Powell (Central State OH) 21.42; 3. Osmond Ezinwa (Azusa Pacific CA) 
21 . 43; 4. Kirk Cummins (Southern-New Orleans LA) 21.49; 5. Howard Rhoden (Central State OH) 21.51; 6. 
Adrian McDaniel (Central State OH) 21.73; 7. Brian Elliott (Doane NE) 21.84; 8. Damon Sims (Oklahoma Christian) 
21.86; 
400-meter Dash, Men FINAL RESULTS 
1. Neil DeSilva (Central State OH) 46.05; 2. Hugh Powell (Central State OH) 46.40; 3. Anthony Pryce (Central State OH) 
~7.03; 4. James Shaw (Pra i rie View A&M TX) 47.06; 5. Floyd Howell (Central State OH) 47.48; 6. Kirk Douglas 
(Prairie View A&M TX) 47.85; 7. Tard Smith (Dakota State SD) 47.93; 8. Johnny Hayes (Prairie View A&M TX) 48.18rairie 
View A&M TX; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOO-meter Dash, Men FINAL RESULTS 
1 . Lawrence Lenin II (Central State OH) 1:49.32; 2. Sasha Smiljanic (Simon Fraser BC) 1:49.51; 3. Robert Keter 
(Point Lorna Nazarene CA) 1:50.35; 4. P. J. O'Rourke (Malone OH) 1:51.89; 5. Josh O'Connor (Linfield OR) 1:52.08 
Lorna Na; 6. Darrin Kimpson (Northwestern IA) 1:52.10; 7. Balazs Tolgyesi (Missouri Valley) 1:57.48; 
Vernon Waters (Columbia Union MD) DID NOT START; 
1500-meter Run, Men FINAL RESULTS 
1 . Mark Bomba (Simon Fraser BC) 3:49.55; 2. Daniel Mutai (Lubbock Christian TX) 3:50.41; 3. Robert Keter 
(Point Lorna Nazarene CA) 3:50.46; 4. Chris Myhr (Simon Fraser BC) 3:50.58; 5. Jose Mondragon (Lubbock Christian TX) 
3:50.98e CA; 6. Matt Nealon (Westmont CA) 3:51.40; 7. Jason Lindholm (Fresno Pacific CAl 3:54.45; 8. Tony Bergman 
(Azusa Pacific CAl 3:55.16; 9. Balazs Tolgyesi (Missouri Valley) 3:58.09; 10. Wayne Strohman (Oklahoma Christian) 
4:01.61 Pac; 11. Kendall Railing (Valley City State NO) 4:02.06; 12. David Whaley (Oklahoma Baptist) 4:07.46 
4: 01 . 61; 
5000-meter Run, Men FINAL RESULTS 
1. Julius Randich (Lubbock Christian TX) 13:41.81*; 2. James Bungei (Lubbock Christian TX) 14:29.57; 3. Jonathan Morse 
(George Fox OR) 14:38.50; 4. Jeff VanKleeck (Western Washington) 14:39.45; 5. Timon Kemei (Lubbock Christian TX) 
14:42.10rge; 6. Lenin Guerra (Park MO) 14:44.31; 7. Ben Adler (Hillsdale MI) 14:49.21; 8. John Murray (Malone OH) 
15:07.28; 9. Geoff Greaves (Simon Fraser BC) 15:10.83; 10. Jose Mondragon (Lubbock Christian TX) 15:13.50 
15:; 11. Chris Ericson (Moorhead State MN) 15:13.53; Joseph Kibur (Simon Fraser BC) DID NOT FINISH; 
10,000-meter Run, Men FINAL RESULTS 
1. Julius Randich (Lubbock Christian TX) 28:16.95*; 2. Ben Adler (Hillsdale Mil 30:29.34; 3. Derek Kite 
(Lubbock Christian TX) 30:38.78; 4. Goshu Tadese (Fresno Pacific CAl 30:39.54; 5. Eddie Harris (Malone OH) 30:43.06 
TX); 6. Chris Ericson (Moorhead State MN) 30:44.40; 7. Todd Black (Malone OH) 30:55.45; 8. Greg Zaha1ka 
(Moorhead State MN) 31:31.91; 9. Tom Carney (Hillsdale Mil 31:42.44; 10. Eric Tollefson (Central Washington) 
31:42.51ad; 11. Jason Newport (Malone OH) 31:49.54; 12. Steve Owens (Pacific Lutheran WA) 31:51.65 31; 13. 
aChris Smith (Rio Grande OH) 31:51.95; 14. Jef Burns (Azusa Pacific CA) 31:56.72; 15. Justin Snook (Azusa Pacific CA) 
32:12.40mit;' 16. Mark Morris (South Dakota Tech) 32:16.86; 17. Dave Dunham (Eastern Oregon State) 32:24.48 
32; 18. Mike Boruta (Hillsdale Mil 32:35.16; 19. Daryl Blake (West Florida) 32:52.40; 20. Mark Misch 
(Baker KS) 32:57.25; 
Marathon, Men FINAL RESULTS 
1. Goshu Tadese (Fresno Pacific CA) 2:28:19.0; 2. Joseph Biasillo (Life Coll GA) 2:30:47.0; 3. Kelly Mortenson , 
(Moorhead State MN) 2:33:07.0; 4. Josh Montgomery (Puget Sound WA) 2:33:16.0; 5. Jason Newport (Malone OH) 2:33:51.0 
ate MN); 6. John Longshore (Berry GA) 2:34:00.0; 7. Jamie Comer (North Florida) 2:34:48.0; 8. Scott Lardner 
(Point Lorna Nazarene CAl 2:36:20.0; 9. Tim Barney (Park MO) 2:38:00.0; 10. Mario Barajas (Tarleton State TX) 
2:38:28.0t; 11. Justin Snook (Azusa Pacific CAl 2:39:10.0; 12. Paul Leak (Berea KY) 2:40:41.0; 13. Marlon Smith 
(Mobile ALl 2:41:38.0; 14. Brian Purcell (Azusa Pacific CA) 2:44:24.0; 15. Jody Shovan (Siena Heighti Mil 2:45:25.0ob 
ileAL); 16. Todd Crooks (Northern State SO) 2:46:26.0; 17. Billy Crossan (Berry GA) 2:47:25 . 0; 18. Jaime Guerpo 
(Azusa Pacific CA) 2:50:31.0; 19. Bob Hintgen (Northern State SD) 2:50:56.0; 20. Steve Robeson (Findlay OH) 
2:56:27.0; 21. Jim Keyes (Northern State SD) 3:03:54.0; 22. Tim Johnson (Tarleton State TX) 3:10:26.0 2:56:2; 
Jef Burns (Azusa Pacific CA) DID NOT FINISH; Ian Leak (Berea KY) DID NOT FINISH; Haffis Banire 
(Lubbock Christian TX) DID NOT FINISH; Esteban Arriaga (Siena Heights Mil DID NOT FINISH; Felix Ga~z 
(Siena Heights MI) DID NOT FINISH; Eric Nelson (West Florida) DID NOT FINISH; Ron Cavage (Wisconsin-Parkside) 
DID NOT FINISH; Jason Jacobson (Southern Oregon State) DID NOT FINISH; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110- meter Hurdles, Men FINAL RESULTS 
1. Brian Payne (High Point NC) 14.30; 2. Dewond Smith (Central Arkansas) 14.69; 3. Chris Gatlin (Prairie View A&M TX) 
14 . 70NISH;; 4. Dale Dolezal (Southwestern KS) 14.77; 5. Broctor Williams (Prairie View A&M TX) 14.80; 6. 
Darryl Coppedge (Southern Oregon State) 14.85; 7 . Herb Martin (Park MO) 15.03; 8. Jamie Rollins (Central State OH) 
15.09; 
-------------------------------------··----------------------------------------------------------------------------------
400-meter Hurdles, Men FINAL RESULTS 
1. Carlos Hayward (Prairie View A&M TX) 51.45; 2 . Brian Payne (High Point NC) 51.85; 3. Donald Magnum 
(Prairie View A&M TX) 52 . 15; 4. Renewick Ridgeway (Prairie View A&M TX) 52.50; 5. Tracey Henry <High Point NC) 52 .58; 
6. Chris Grant (Prairie View A&M TXl 52.73; 7. Dewond Smith (Central Arkansas) 52.77; 8. Zsombor Torok 
(Point Lorna Nazarene CAl 53.40; 
-----------------------------------------------------------------------~------------------------~-----~~----------------

NAIA National Outdoor Matsqui/Abbotsford, BC 1-'.ay 20-22' 1993 
3000-m Steeplechase, Mer. FINAL RESULTS 
1. John Murray (Malone OH) 9:05.58; 2 . Doug Ravasdy (Point Lorna Nazarene CA) 9:13 . 40; 3. Eric Heat hershaw 
(Western Washington) 9:13.9~ ; 4. Barry Foster (Simon Fraser BC) 9:14.08; S. Ed Sloan (George Fox OR) 9:15.55 
n Washing; 6. Mike Murphy (Eastern Oregon State) 9:20.50 ; 7. Carl Roelle (Western Oregon State) 9:22 . 03 
n Wash; B. Robert Sonmers (Indiana Wesleyan) 9:24.80; 9. Brian McGee· (Southwestern KS) 9: 26.18; 10. 
Aaron Prussian (Hillsdale Mil 9:36.72; 11. Marvin Dykstra (Southern Oregon State) 9: 40 . 85; 12. Wade Balser 
(Findlay OH) 9:43.88; 13. Jason Smith (Mid-America Nazarene KS) 9:48.46; 14. Joel Pierstorff (Moorhead State MN) 
9:54.20; 15. Rye DeGarmo (Bethany KS) 10:02.42; 16. Charles Snyder (West Florida) 10:47.76; 
5000-meter Race Walk, Men FINAL RESULTS 
1. Tim Seaman (Wisconsin-Parkside) 20:50.3; 2. Rob Cole (Wisconsin-Parkside) 20:55.7; 3. Dave Doherty 
(Wisconsin-Parkside) 21:52.0; 4. Al Heppner (Wisconsin-Parkside) 22:07 . 0; 5. Andrew Herman (Willamette OR) 22:12.9 
de); 6. David Thomas (George Fox OR) 23:23.5; 7. Paul Tavares (Wisconsin-Parkside) 23:24.1; 8. James Emerson 
(Tri-State IN) 23:36 . 0; 9. Chris Herwig (Simon Fraser BC) 24:32.0; 10 . Chad Eder (Cedarville OH) 24:42 .5 
(Tri-; 11. Steve Harvey (Wisconsin-Parkside) 25:22.2; 12. John Filutze (Tri-State IN) 25:25.4; 13. 
Bill Walowski (Wisconsin-Parkside) 25:33.7; 
4xl00-meter Relay, Men FINAL RESULTS 
1. (Central State OH) 40.58; 2. (Doane NE) 41.40; 3. (Prairie View A&M TX) 41.43; 4. (Western Oregon State) 
41.70 ki; 5. (Hastings NE) 42 .02; 6. (Missouri Valley) 42. OS; 7. (Northern State SD) 42. 45; (Southern Arkansas) 
DID NOT FINISH; 
4x400-meter Relay, Men FINAL RESULTS 
1. (Prairie View A&H TX) 3:06.24; 2. (Central State OH) 3:06.44; 3. (Oklahoma Baptist) 3:13.95; 4. (Azusa Pacific CA) 
3:14.16 FIN; 5. (Western Washington) 3:14.97; 6. (Central Washington) 3:15.37; 7. (Point Lorna Nazarene CA) 3:15.45 
3:14.16 FI; 8. (Findlay OH) 3:15.84; 
High Jump, Hen FINAL RESULTS 
1. Dwayne Stanford (Malone OH) 2.14 (7-00.25); 2. George Key (Prairie View A&M TX) 2.14 (7-00.25); 3. Thad Hathaway 
(Eastern Oregon State) 2.11 (6-11.0); 4. Jim McHugh !Hillsdale Mil 2.11 (6-11.0); 5. Chad Drehle (Hastings NE) 2.08 
(6-09.75) go; 6. Dean Richards (Central State OH) 2.08 (6-09.75); 7. Erik Dickkut (Baker KS) 2.08 (6-09.75); 8. 
Kelly LaClaire (Pacific OR) 2.03 (6-08.0); 9. Ben Beal (Azusa Pacific CA) 2.03 (6-08.0); 9. Eric Wiens 
(Oklahoma Christian) 2.03 (6-08.0); 9. Ed Bowling (Southern California) 2.03 (6-08.0); 12. Adrian Davis (Park MO) 
2.03 (6-08.0); 12. Michael Schotthoefer (Western Oregon State) 2.03 (6-08.0); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pole Vault, Men FINAL RESULTS . . .• 
1. curt Heywood (Linfield .OR) 5.25 (17~02.75); 2. Roman Botcharnikov (Missouri Valiey) · s~25 (17-02.75); 3. 
Vince Beresford (Azusa Pacific CA) 5.15 (16-10.75); 4. Greg Hess (Western Oregon State) 4.95 (16-02.75) Vince; 5. 
sTim Hack (Malone OH) 4.95 (16-02.75); 6. Tony Bybee (Wayland Baptist TX) 4.85 (15-11.0); 7. Jason Berry 
(Concordia NE) 4.85 (15-11.0); 8. Rich Hlaudy (Malone OH) 4.70 (15-05.0); 8. Blaine Meyer (Mary NO) 4.70 (15-05.0) 
); 8. Dan Venture (Western Oregon State) 4.70 (15-05.0); 11. Tim Cockrell (Azusa Pacific CA) 4.70 (15-05.0); 11. 
Jon Plush (Cedarville OH) 4.70 (15-05.0); 11. John Snow (Concordia NE) 4.70 (15-05.0); 11. Keith Gibbs 
(Tarleton State TX) 4. 70 (15-05.0); · 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long Jump, Hen FINAL RESULTS 
1. Jean Zirignon (Western Oregon State) 7. 70 (25-03. 25) w: + 1. 30; 2. Dan Colleran (Pacific Lutheran WA) . 7 .19 . 
(23-07.25); 3. Rob Rising (George Fox OR) 7.19 (23-07.25); 4. Henry Russell (Northwood HI) 7.05 (23-01.75) (23-07.; 
5. Hike Walker (Oklahoma Christian) 7.03 (23-00.75); 6. Jerry Smith (Rio Grande OH) 6.94 (22-09.25); 7. Jason Sha'fer 
(Findlay OH) 6.89 (22-07.25); 8. Dean Richards (Central State OH) 6.86 (22-06.25); 9. Joe Scott (Bethel KS) 6.84 
(22-05.25); 10. Afton Hoxey (McPherson KS) 6.83 (22-05.0); 11. Alphonso Harris (Southern Oregon State) 6.81 . 
(22-04.25) 5.; 12. Herb Hartin (Park MO) 6.77 (22-02.5); 13. Terrance Morris (Missouri Valley) 6.76 (22-02.25) -0 
4.25) 5.; 14. Tracey Henry (High Point NC) 6.74 (22-01.5); 15. Brad Qualls (Baker KS) 6.67 (21-10.75); 16. Willy Vent 
(Findlay OH) 6.64 (21-09 . 5); 17. Lester Smith (Westmont CA) 6.63 (21-09.0); 18. Craig Rowe (Winona State MN) 
6.43 (F(21-01.25); 19. Tony Booker (Minot State NO) 6.36 (20-10.5); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triple Jump, Hen FINAL RESULTS 
1. Dean Richards (Central State OH) 15.41 (50-06.75) w: +1.28; 2. James McCann (Western Oregon State) 15 . 25 (50-00.5) 
w: +1.03; 3. Chad Denker (Doane NE) 14.63 (48-00.0) w: +0.30; 4. Charles Johns (Azusa Pacific CA) 14.56 (47-09.25) 
w: +0.42; 5. Ben Beal (Azusa Pacific CA) 14.54 (47-08.5) w: +0.49; 6. Lester Smith (Westmont CA) 14.51 (47-07 . 25) 
w: +1.60; 7. Tquan Moore (Harding AR) 14.11 (46-03.5) w: +0.16; 8. Tracey Henry (High Point NC) 14.09 (46-02.75) 
w: +1.36; 9. Hike Stephens (Mid-America Nazarene KS) 13 . 89 (45-07.0) w: +0.15; 10. Craig Rowe (Winona State MN) 
13.46 ; (44-02.0) w: +0.55; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shot Put, Men FINAL RESULTS 
1. Jason Wyatt (Azusa Pacific CA) 17.33 (56-10.25); 2 . Heath Doctorman (Oklahoma Baptist) 17.09 (56-01.0); 3. 
Elliott Osborn (Southern Oregon State) 16.81 (55-02.0); 4. Texas Moultan (Missouri Valley) 16 .4 4 (53-11.25) . 
Elliot; 5. Paul Miller (Eureka IL) 16.40 (53-09.75); 6. Roderick Scott !Prairie View A&M TX) 15 . 97 (52-04 . 75) 11 
ot; sbo; 7. Brad Hubin (Bethany KS) 15.92 (52- 02.75); 8 . Grant Wilz (Jamestown ND) 15.85 (52-00.0); 9. Kris Shinn 
(Ouachita Baptist AR) 15.75 (51-08.25); 10. Jason Stansbury (Mid-America Nazarene KS) 15.71 (51-06.5); 11. Ralph Duke 
(Sioux Falls SD) 15.62 (51-03.0); 12 . Jeff Aughe (Doane NE) 15 . 54 (51-00.0); 13. Lucian Scott (Central State OH) 
15 . 42 oux(50-07.25); 14. Howard Hausauer (Mary ND) 15.38 (50-05.5); 15. Randall Olds (Glenville State WV) 
15.31 5.42 (50-02.75); 16. Dave Gothmi11er (Northern State SD) 15.17 (49-09.25); 17. Joe Dominey (Linfield OR) 15.12 
(49-07.25) ls; 18. Howard Spencer (Southwestern KS) 14 . 59 (47-10 .5 ); 19. Ben Bird (Cedarville OH) 14 . 53 (47-08.0) 
(49-; 20. Barrett Smith (Southern Oregon State) 14.23 (46- 08 .25 ); 21. Ryan Batchman (Sterling KS) H .13 
(46-04.25) 49; 22. Josh Hagedorn (Mi s souri Valley) H.OS (46-01 .25 ); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discus Throw, Men FINAL RESULTS 
EH lo'H' Os.hc:rr- ·~~···'-~-- r------ ('"• -·-· SL 12. cco_no n, . 

NAIA National Outdoor ~atsqui/Abbotsford, BC l".ay 20-22' 1993 
Discus Throw, Men FINAL RESULTS 
2. Ben Bird (Cedarville OH) 50 . 22 (164-09.0); 3. Steve Thompson (Deane NE) 49.06 (160-11.0); 4. Aaron Linerud 
(Pacific Lutheran WA) 48. 90 (160-05. 0); 5. Paul Miller (Eureka ILl ~8. 60 (159-05. 0); 6. Heath Doctor man 
(Oklahoma Baptist) 47.90 (157-02.0); 7. Brian Ott (Eastern Oregon State) 46.80 (153-06 . 0); 8. Tony Newman (Taylor IN) 
46.18 (151-06.0); 9. Moses Regular (Missouri Valley) ~6.12 (151-04.0); 10. Sam Thesing (Winona State MN) 46.10 
(151-03.0) 8; 11. Glen Hardy (Minot State NO) 45.92 (150-08.0); 12. Jeff Wood (Western Oregon State) 45.06 
(147-10.0) 3.; 13. Grant Wilz (Jar.estown NO) 45.02 (147-08.0); 13. Kris Shinn (Ouachita Baptist AR) 45.02 (147 
(147-0B.O); 15. Jeff Korpon (Wneeling Jesuit WV) 44.56 (146-02.0); 16. Albert Jackson (Pacific Lutheran WA) 
44.2047-08.(145-00.0); 17. Roderick Scott (Prairie View A&M TX) ~4.16 (144-10.0); 18. Jeff Aughe (Doane NE) 44.12 
(144-09.0); 19. Rob Baruth (South Dakota Tech) 44.02 (144-05.0); 20. Albert Macias (Missouri Valley) 42.94 
(140-10.0) 4-; 21. Dave Gothmiller (Northern State SO) 42.82 (140-06.0); 22. Barrett Smith (Southern Oregon State) 
42.6009.0) (139-09.0); 23. Brae Wilson (Whitworth WA) 42.50 (139-05.0); 24. Jason Stansbury (Mid-America Nazarene KS) 
42.4B) (139-04.0); 25. Brad Johnson (Huntington IN) 42.04 (137-11.0); 26. Dan Davies (Doane NE) 41.74 (136-11.0) 
42.; 27. Chris Chirgwin (Westmont CA) 41.5B (136-05.0); 28. Lynn Jackson (Benedict SC) 41.36 (135-0B.O); 29. 
Ryan Batchman (Sterling KS) 41.06 (134-0B.O); 30. Chris Mather (Moorhead State MN) 40.94 (134-04.0); 31. Russ Capps 
(Central Washington) 3B.42 (126-00.0); 
Hanmer Throw, Men FINAL RESULTS 
1. Ryan Parshall (Western Oregon State) SB.B6 (193-01.0); 2. Aaron Linerud (Pacific Lutheran WA) SB.74 (192-0B.O) 
Cen; 3. Jason Thiel (Pacific Lutheran WA) 57.42 (lBB-05.0); 4. Larry Johnston (Azusa Pacific CA) 57.30 
(lBS-00.0) en; 5. Magnus Strandqvist (Point Lorna Nazarene CA) 56.24 (1B4-06.0); 6. Glenn McAtee (Simon Fraser BC) 
54.22 (177-11.0); 7. Don Herren (Bethany KS) 51.16 (167-10.0); B. Erik Probsfield (Pacific Lutheran WA) 50.56 54 
(165-10.0) as; 9. Tim Keith (Western Oregon State) 50.46 (165-07.0); 10. Tom Luz (Southern Oregon State) 49.9B 
(164-00.0) 0.; 11. Brad Johnson (Huntington IN) 44.B6 (147-02.0); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javelin Throw, Men FINAL RESULTS 
1. Nary Kennedy (Point Lorna Nazarene CA) 6B.OB (223-04.0); 2. Michael Schotthoefer (Western Oregon State) 60.7B 
(199-05.0) 0.; 3. Mark Wechter (Western Oregon State) 60.2B (197-09.0); 4. Derek Stout (Southwestern KS) 59.B4 9-
(196-04.0) as; 5. Shane Koranda (Ottawa KS) 5B.36 (191-06.0); 6. Bill Schmitz (Moorhead State MN) 5B.20 (190-11.0) 
(196-04; 7. Nathan Whelham (Whitworth WA) 55.90 (1B3-05.0); B. Joseph Cowles (Western Oregon State) 55.66 
(1B2-07.0) 96; 9. Brent Fazio (Western Washington) 52.96 (173-09.0); 10. Russ Capps (Central Washington) 5·2.44 -07.0 
(172-00.0) as; 11. Aaron Felty (Marian IN) 51.42 (16B-OB.O); 12. Rodney Jett (Missouri Valley) SO.BB (166-11.0) 
(172; 
Decathlon, Men FINAL RESULTS 
1. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA) 579-11.0; 2. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 556-02.0; 3. DeShawn Meadows 
(Hillsdale MI) 542-01.0; 4. Scott Kinnaman (Eastern Oregon State) 537-03.0; 5. D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA) 
52B-07.0le; 6. Joey Green (Tarleton ·state TX) 522-10.0; 7. Eric Pingel (Northwestern IA) 513-07.0; B. Tim France 
(Linfield OR) SOB-10.0; 9. Todd Symons (Wayland Baptist TX) 507-10.0; 10. Brad Borges (Doane NE) 503-01.0 
(Linf; 11. Steve Dallimore (Oklahoma Christian) 490-03.0; 12. Mike SUmmers (Azusa Pacific CA) 485-03.0 
(Linfield; 13. Russ Capps (Central Washington) 480-09.0; 14. David Fair (Azusa Pacific CA) 215-0B.O (L 
infield;·· 15. Mark Losinski (Southern Oregon State) 147-11.0; 16. Rich Hlaudy (Malone OH) 142-04.0; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon lOOm Dash, Men FINAL RESULTS 
0. David Fair (Azusa Pacific CA) 11.53; 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA) 11.66; 0. Mike Summers (Azusa Pacific CA) 
ll.B4 ); 0. Russ Capps (Central Washington) 11.93; 0. Brad Borges (Doane NE) 11.75; 0. Scott Kinnaman 
(Eastern Oreg~n State) 11.48; 0. Tim France (Linfield OR) 11.44; 0. Rich Hlaudy (Malone OH) 11.99 ast; 0. 
rEric Pingel (Northwestern IA) 11.79; 0. Steve Dallimore (Oklahoma Christian) 12.20; 0. D. J. Seydel 
(Pacific Lutheran WA) 11.32; 0. Mark Losinski (Southern Oregon State) 12.24; 0. Joey Green (Tarleton State TX) 
12.02 WA); 0. Todd Symons (Wayland Baptist TX) 11.65; 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 11.13 L; 0. 
DeShawn Meadows (Hillsdale MI) 11.64; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon Long Jump, Men FINAL RESULTS 
0. David Fair (Azusa Pacific CA) w: +2.38; 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA) w: +1.7B; 0. Mike Summers 
(Azusa Pacific CA) w: +2.33; 0. Russ Capps (Central Washington) w: +1.15; 0. Brad Borges (Doane NE) w: +1.12; 0. 
Scott Kinnaman (Eastern Oregon State) w: +2.12; 0. Tim France (Linfield OR) w: +1.50; 0. Rich Hlaudy (Malone OH) 
w: +O.B3; 0. Eric Pingel (Northwestern IA) w: +1.73; 0. Steve Dallimore (Oklahoma Christian) w: +1.17; 0. 
D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA) w: +1.11; D. ~~rk Losinski (Southern Oregon State) w: +1.B5; 0. Joey Green 
(Tarleton State TX) w: +1.35; 0. Todd Symons (Wayland Baptist TX) w: +0.9B; 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 
tate w: +3 . 44; 0. DeShawn Meadows (Hillsdale MI) w: +1.57; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon Shot Put, Men FINAL RESULTS 
0. David Fair (Azusa Pacific CA); 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA); 0. Mike Summers (Azusa Pacific CA); 0. 
Russ Capps (Central Washington); 0. Brad Borges (Doane NE); 0. Scott Kinnaman (Eastern Oregon State) Rus 
s Capps; 0. Tim France (Linfield OR); 0. Rich Hlaudy (Malone OH); 0. Eric Pingel (Northwestern IA); 0. 
Steve Dallimore (Oklahoma Christian); 0. D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA); 0. Mark Losinski (Southern Oregon State) 
0. Joey Green (Tarleton State TX); 0. Todd Symons (Wayland Baptist TX); 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX); 0. 
DeShawn Meadows (Hillsdale MI); 
-----------------------------------------------------------------------~-----------~------------------------------------
Decathlon High Jump, Men FINAL RESULTS 
0. David Fair (Azusa Pacific CA); 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA); 0. Mike Summers (Azusa Pacific CA); 0. 
Russ Capps (Central Washington); 0. Brad Borges (Doane NE); 0. Scott Kinnaman (Eastern Oregon State) Rus 
s Capps; 0. Tim France (Linfield OR); 0. Rich Hlaudy (Malone OH); 0. Eric Pingel (Northwestern IA); 0. 
Steve Dallimore (Oklahoma Christian); 0 . D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA); 0. Mark Losinski (Southern Oregon State) 
0. Joey Green (Tarleton State TX); 0 . Todd Symons (Wayland Baptist TXl; 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX); 0. 
DeShawn Meadows (Hillsdale MI); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon 400m Dash, Men FINAL RESULTS 
David ?air "-· ·~- n-~«•~ ,..., D'P.SQUAlT""T"""· 
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~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon 400m Da sh, Men FINAL RESULTS 
0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CAl 50.12; 0. Mike Summers (Azusa Pacific CA) 52.96; 0. Russ Capps 
(CenLral WashingLon) 54.86; 0. Brad Borges (Doane NE) 51.82; 0. ScotL Kinnaman (Eastern Oregon SLaLe) 50.13 Washi 
ngLon); 0. Tim France (Linfield OR) 51.45; 0. Rich H1audy (Malone OH); 0. Eric Pingel (NorthwesLern IA) 52 . 06 ng 
Lon); M; 0. SLeve Dallimore (Oklahoma Christian) 55.10; 0. D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA) 50.44 
t; 0. Mark Losinski (Southern Oregon State); 0. Joey Green (Tarleton State TXl 53.14; 0. Todd Symons 
(Wayland BaptisL TX) 52.03; 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 49.37; 0. DeShawn Meadows (Hillsdale Mil 51.02 
Bapti; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon 110m Hdls, Men FINAL RESULTS 
0. David Fair (Azusa Pacific CAl; 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CAl 14.77; 0. Mike Summers (Azusa Pacific CAl 
15.83 Ba; 0. Russ Capps (Central Washington) 16.22; 0. Brad Borges (Doane NEJ 16.40; 0. Scott Kinnaman 
(Eastern Oregon State) 15 . 70; 0. Tim France (Linfield OR) 16.58; 0. Rich Hlaudy (Malone OH); 0. Eric Pingel 
(Northwestern !A) 16.50; 0. Steve Dallimore (Oklahoma Christian) 16.77; 0. D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA) 
16.27wester; 0. Mark Losinski (Southern Oregon State); 0. Joey Green (Tarleton State TX) 16.05; 0. Todd Symons 
(Wayland Baptist TX) 16.13; 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 17.17; 0. DeShawn Meadows (Hillsdale MI) 16.44 
Bapti; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon Discus, Men FINAL RESULTS 
0. David Fair (Azusa Pacific CA); 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA) 37.62 (123-05.0); 0. Mike Summers 
(Azusa Pacific CA) 32.42 (106-04.0); 0. Russ Capps (Central Washington) 40.78 (133-09.0); 0. Brad Borges (Doane NE) 
34.96 (114-08.0); 0. Scott Kinnaman (Eastern Oregon State) 33.34 (109-04.0); 0. Tim France (Linfield OR) 32.56 
(106-10.0); 0. Rich Hlaudy (Malone OH); 0. Eric Pingel (Northwestern IA) 35.88 (117-08.0); 0. Steve Dallimore 
(Oklahoma Christian) 39.36 (129-02.0); 0. D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA) 30.44 (99-10.0); 0. Mark Losinski 
(Southern Oregon State); 0. Joey Green (Tarleton State TX) 36.02 (118-02.0); 0. Todd Symons (Wayland Baptist TX) 
31.22 n Ore(102-05.0); 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 38.92 (127-08.0); 0. DeShawn Meadows (Hillsdale MI) 
38.32 (125-09.0); 
Decathlon Pole Vault, Men FINAL RESULTS 
Russ Capps (Central Washington) NO HEIGHT; 0. David Fair (Azusa Pacific CA); 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA) 
4.60 (15-01.0); 0. Mike Summers (Azusa Pacific CA) 3.20 (10-06.0); 0. Brad Borges (Doane NE) 3.40 (11-01.75) 
4.6; 0. Scott Kinnaman (Eastern Oregon State) 4.60 (15-01.0); 0. Tim France (Linfield OR) 3.60 (11-09.75) 
4.6;; 0. Rich Hlaudy (Malone OH); 0. Eric Pingel (Northwestern IA) 3.40 (11-01.75); 0. Steve Dallirnore 
(Oklahoma Christian) 3.90 (12-09.5); 0. D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA) 2.90 (9-06.25); 0. Mark Losinski 
(Southern Oregon State); 0. Joey Green (Tarleton State TX) 4.00 (13-01.5); 0. Todd Symons (Wayland Baptist TX) 
4.40 Oreg(14-Q5.25); 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 3.40 (11-01.75); 0. DeShawn Meadows (Hillsdale Ml) 
3.20 (10-06.0); . . 
Decathlon Javelin, Men FINAL RESULTS 
Mark Lo~inski (Southern Oregon State) NO MARK; 0. David Fair (Azusa Pacific CA); 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA) 
47.10 ·tat(l54-06.0); 0. Mike Summers (Azusa Pacific CA) 42.02 (137-10.0); 0. Russ Capps (Central Washington) 
49.18 47.1(161-04.0); 0. Brad Borges (Doane NE) 45.20 (148-03.0); 0. Scott Kinnaman (Eastern Oregon State) 42.50.18., . 
(139-05.0) te; 0. Tim France (Linfield OR) 49.38 (162-00.0); 0. Rich Hlaudy (Malone OH); 0. Eric Pingel 
(Northwestern !A) 46.08 (151-02.0); 0. Steve Dallimore (Oklahoma Christian) 45.66 (149-10.0); 0. D. J. Seydel 
(Pacific Lutheran WA) 41.96 (137-08.0); 0. Joey Green (Tarleton State TX) 46.40 (152-03.0); 0. Todd Symons 
(Wayland Bap~st TX) 43.36 (142-03.0); 0. Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 47.50 (155-10.0); 0. DeShawn Meadows 
(Hillsdale MI) 50.14 (164-06.0); . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decathlon 1500m Run, Men FINAL RESULTS 
David Fair (Azusa Pacific CA) DID NOT START; Rich Hlaudy (Malone OH) DID NOT START; Mark Losinski 
(Southern Oregon State) DID NOT START; 0. Vaughan Mealey (Azusa Pacific CA) 4:55.60; 0. Mike Summers 
(Azusa Pacific CA) 5:09.50; 0. Russ Capps (Central Washington) 5:41.60; 0. Brad Borges !Doane NE) 4:46.30 
c CA; 0. Scott Kinnaman (Eastern Oregon State) 4:44.70; 0. Tim France (Linfield OR) 4:57.50; 0. Eric Pingel 
(Northwestern !A) 4:41.80; 0. Steve Dallimore (Oklahoma Christian) 4:59.50; 0. D. J. Seydel (Pacific Lutheran WA) 
4:42.60hwes; 0. Joey Green (Tarleton State TX) 5:01.80; 0. Todd Symons (Wayland Baptist TX) 5:00.50; 0. 
Rodney Wallace (Wayland Baptist TX) 4:40.60; 0. DeShawn Meadows (Hillsdale MI) 4:45.90; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• . 
GEORGE FOX COLLEGE BRUIN TRACK & FIELD 1993 SEASON'S BESTS 
( ** DISTRICT QUALIFYING MARK/ ++ NATIONAL QUALIFYING MARK) 
( .. ) Eligibility 
** ++ 100 (11.34/10. 74) 200 (23.14/21.64) 400 (50.84/47.94) 
11.33 Tim Robinson (2) 22.68 Jason Lewis (3) 48.97 Jason Lewis (3) 
11.52 Rob Rising (2) 22.84 Tim Robinson (2) 50.24 Torrey Lindbo (2) 
11.74 John Smith (1) 22.94 Rob Rising (2) 51.24 Rob Rising ( 2) 
11.94 Aaron Young (2) 52.44 Tim Robinson (2) 
53.14 Aaron Young (2) 
54.44 John Smith (1) 
800 (1:58.14/1:53.24) 1500 (4:02.24/3:53.54) 5000 (15:28.94/14:52.24) 
1:54.73 Torrey Lindbo (2) 3:51.44 Jonathan Morse (3) 14:31.17 Jonathan Morse (3) 
1:55.65 Chuy Rome (1) 3:56.87 Rolf Potts (4) 15:22.63 Jon Ulmer (1) 
1:56.84 Rolf Potts (4) 3:57.64 Josh Kneeshaw (2) 15:33.14 Ed Sloan (3) 
1:57.24 Jonathan Morse (3) 4:02.29 Ed Sloan (3) 15:36.24 Jon Wright (4) 
1:58.11 Josh Kneeshaw (2) 4:02.64 Chuy Rome (1) 15:39.97 Jill Brewer ( 1) 
1:59.74 Tom Heuberger (1) 4:04.58 Dave Dewar (1) 15:42.24 Rolf Potts (4) 
2:01.44 Jason Lewis (3) 4:07.20 Jon Ulmer (1) 16:04.84 Tim Tank (1) 
2:01.84 Dennis Sinclair (3) 4:11.44 Jim Brewer (1) 16:29.24 Dave Dewar ( 1) 
2:01.94 Jon Ulmer (1) 4:15.04 Tim Tank (1) 
2:02.08 Dave DeWar ( 1) 4:18.24 Jon Wright ( 4) 
2:08 .34 Tim Tank (1) 4:22.84 Tom Heuberger (1) 
2:18.30 Brent Samodurov (1) 4:28.28 Brent Samodurov (1) 
4:37.14 Aaron Young (2) 
10.000 (-nm-/31:30.24) 3000 (not contested) 5,000 RACEWALK (-nm-/25:30.24) 
32:09.71 Jim Brewer (1) 8:25.34 Jonathan Morse (3) 22:30.1 David Thomas (4) 
32:14.45 Jon Wright (4) 8:53.04 Josh Kneeshaw (2) 25:35. Alin Ifrim (1) 
9:05.84 Dave Dewar (1) 
9:23.24 Jon Wright ( 4) 
110 HH (15.94/14.64) 400 IH (56.74/53.24) 30001 STEEPLE (9:50.44/9:20.24) 
15.64 Aaron Young (2) 57.74 Aaron Young (2) 9:15.55 Ed Sloan (3) 
15.80 Kevin Alteneder (2) 57.93 Kevin Alteneder (2) 9:43.50 Dave Dewar ( 1) 
17.04 John Smith (1) 59.94 Ed Sloan (3) 10:12.54 Rolf Potts ( 4) 
11:01.14 Brent Samodurov (1) 
HIGH JUMP (6-1/6-10.75) POLE VAULT (13-0/15-7) LONG JUMP (21-7/23-11.5) 
6-8 Aaron Young (2) 15-1 Jason Strait (3) 23-7.25 Rob Rising ( 2) 
6-2 Duane Londagin (3) 15-0 John Smith (1) 22-3 Aaron Young (2) 
5-10.75 John Smith (1) 12-0 Aaron Young (2) 22-1.75 John Smith (1) 
19-10 Duane Londagin (3) 
TRIPLE JUMP (42-11/48-4.5) SHOT PUT (46-11/52-2) 
47-7 Aaron Young (2) 43-5 Jon Huwe (3) 
45-11.25 John Smith (1) 38-2 Jason McKee (1) 
44-11.50 Rob Rising (2) 36-9.5 Steve Lierman (1) 
34-8 John Smith (1) 
32-6 Aaron Young (1) 
JAVELilf (179-5/195-6) B1JDIER (149-5/170-0) 
171-6 Jason Bingham (4) 124-7 Sam Morrow (2) 
166-6 John Smith (1) 
151-1 Sam Morrow ( 2) 
148-8 Andrew Glover (1) 
141-9 Rob Rising (2) 
125-8 Aaron Young (2) 
.4!1 43.70 Robinson, Lindbo, Rising, Lewis 5-8-93 
43.74 Robinson, Lindbo, Rising, Lewis 4-3-93 
.4!.4 3:18.17 Lewis, Robinson, Rising, Lindbo 5-8-93 
3:20.74 Lewis, Robinson, Rising, Lindbo 4-24-93 
3:22.04 Lewis, Robinson, Rising, Lindbo 3-6-93 1 4-3-93 
3:22.08 Lewis, Kneeshaw, Rising, Lindbo 4-17-93 
3:22.74 Robinson, Horse, Rising, Lewis 4-10-93 
48.6 Lindbo 
49.1 Rising 
49.2 Lewis 
50.5 Robinson 
51.6 Horse 
51.9 Potts 
52.2 Kneeshaw 
52.5 Rome 
52.9 Sinclair 
53.2 Heuberger 
53.4 Dewar 
56.7 Tank 
58 .0 Brewer 
63.3 Glover 
DISCUS (134-8/158-0) 
154-11 Jon Huwe (3) 
110-11 John Smith (1) 
101-7 Sam Morrow (2) 
87-5 Aaron Young (2) 
DECATHLON (-nm-/6000) 
6076 Aaron Young (2) 
6072 John Smith (1) 
SCORilfG 
101.75 
94.5 
73 
55.25 
44.75 
44 
31 
30.75 
30 
29 
25.5 
24 
21 
20.5 
19 
17.5 
16.25 
16 
14 
9 
8 
4.5 
4 
3.5 
2.5 
1 
Rising 
Young 
Morse 
Lindbo 
Lewis 
Huwe 
Dewar 
Robinson 
S1ith 
Thomas 
Potts 
Sloan 
Wright 
Kneeshaw 
Alteneder 
Brewer 
Ulmer 
Rome 
Strait 
Tank 
Bingham, Ifrim 
Londagin 
Armstrong 
Sinclair 
Heuberger 
McKee, Samodurov, 
Morrow, Glover 
1993 JAIA DISTRICT 2 TRACK t miJl CIWIPIOISIIIPS 
at Linfield, May 7-8, 1993 
A'mLB'l'E QI 'ffiK 11m -- CURTIS HKYm I Lim Kill 
100 
1. Jean Zirignon, wosc 10.71 
2. Joseph Diaz, WOSC 10.92 
3. Jin Good, Linfield 11.12 
4. Taouli Konate, WOSC 11.20 
5. Herschel Thompson, WOSC 11.20 
6. Kent Dawson, WOSC 11.34 
7. Bill Volk, WOSC 11.58 
8. Ryan Brood, sosc 11.60 
BOO 
1. Josh O'Connor, Linfield 1:52.35 
1... ~ urooo, GFC 1:55.34 
1. am 11a1e, GFC 1:55.65 
4. Joseph KcHeal, Linfield 1:56.24 
5. Jason Kirk, Linfield 1:57.27 
!,_ Rolf Potts, GFC 1:58.28 
7. Brent Yancey, WOSC 1:58.95 
!,_ Tal Heuberger, GFC 2:03.47 
10,000 
h Jim Bre~~er I GFC 32:09.71 
b. Jon lrigbt, GFC 32:14.45 
3. Dave Donham, EOSC 32:18.02 
4. Greg Kitchell, Linfield 32:32.18 
5. Jason Werst, EOSC 32:26.60 
6. Jason Young, wosc 33:31.36 
7. Jason Jacobsen, sosc 34:05.60 
8. Andrew Hernann, Willanette 34:07 .20 
0 
1. WESTERN OREGON 
b. GEORGE FOX 
3. Linfield 
4. Eastern Oregon 
5. Southern Oregon 
6. Willanette 
7. Northwest Nazarene 
8. Pacific 
9. Lewis & Clark 
200 
1. Joseph Diaz, WOSC 
2. Jin Good, Linfield 
3. carl Davison, Linfield 
4. Gordon KcKenzie, WillaJiette 
5. Alphonso Harris, SOSC 
!,_ Jason Iais, GFC 
7. Herschel Thoupson, SOSC 
8. Jason cash, wosc 
1500 
h Jon llrse, GFC 
b. Rolf Potts I GFC 
3. Rob Allen, EOSC 
!.. Josh Kneesbav, GFC 
~ F.d Sloan, GFC 
!,_ David Dewar I GFC 
7. Colby Titland, Linfield 
110 I!!l 
1. Justin Lydon, Willanette 
2. Laney Coard, EOSC 
3. Scott Kinnaman, EOSC 
4. David CUnninghan, Linfield 
~ Aaron ~GFC 
!,_ Kevin Alteneder I GFC 
7. Darryl Coppedge, SOSC 
193 
130 
106 
78 
70 
59 
9 
4 
0 
21.72 
22.27 
22.34 
22.54 
22.57 
22.68 
22.73 
22.83 
3:53.98 
3:57.50 
3:57.88 
3:58.11 
4:02.29 
4:04.58 
4:11.98 
15.14 
15.78 
16.00 
16.03 
16.26 
16.62 
18.53 
Friday, ugly weather, torrential d~~npour 
windy 
Saturday, sunny, nild, breezes 
COACB QI m YEAR -- m mGHT I m 
400 
1. Alphonso Harris, SOSC 48.57 
b. Jason IA!vis I GFC 48.97 
3. Carl Davison, Linfield 49.28 
4. Ben Carrington, WillaDette 49.70 
5. Josh Coleson, Willamette 49.93 
6. Gordon KcKenzie 50.09 
7. easy Cottrell, wosc 50.51 
8. Brooks Beaupain, WillaBette 51.29 
5000 
h Jon llrse I GFC 14:57.26 
2. Carl Roelle, WOSC 15:03.61 
3. Kike Kurphy, EOSC 15:15.63 
4. Greg Kitchell, Linfield 15:19.91 
5. Karvin Dykstra, SOSC 15:25.20 
6. Andrew Hermann, WillaDette 15:30.78 
7. Dave Donhau, EOSC 15:38.98 
!,. Jon Wright, GFC 15:40.61 
4001!l 
1. Ed Killer , wosc 54.31 
2. Justin Lydon, Willauette 54.36 
3. John Vaught, Linfield 56.43 
4. David Walls, Linfield 56 .49 
5. Laney Coard, EOSC 56.96 
6. Rob Johnston, wosc 57.11 
I._ Kevin Alteneder, GFC 58.62 
36001 S'l'HKPLKCIASE 50601IIACEilALK (exhibition) DECA'lliLOII 
1. Carl Roelle, tiOSC 9:14.14 L. David 'ID!s. GFC 1. Sha::e Hargett, tiOSC 6962 
2. Mike Murphy, EOSC 9:21.03 !,. Alin Ifri.J, GFC 25:35.8 2. CUrt Heywood, Linfield 6924 
3. Marvin Dykstra, sosc 9:32.66 3. 3. Scott Kinnaman, EOSC 6121 
!.. David Dewar, GFC 9:43.50 !,_ Aaron ~GFC 6076 
i._ _M Sloan, GFC 9:48.90 5. Mike Schotthoefer, WOSC 6075 
6. Colby Ti tland, Linfield 9:52.67 ~ Jolm Saitb, GFC 6072 
7. Dan Noyes, Willaoette 9:55.76 7. Paul Peters, Willaoette 5162 
8. Shawn tlelo, tlillauette 10:05.60 8. J. P. Green, Linfield 5043 
Him Jllll roLl! VAIJII )'1)1; JliiP 
1. Thad Hathaway, EOSC 6-10.25 1. Curt Heywood, Linfield 17-4.5 1. Jean Zirignon, wosc 24-7.5 
2. Mike Schotthoefer, WOSC 6-8 2. Greg Hess, WOSC 15-9 2. Alphonso Harris, sosc 2H 
3. Justin Marion, NNC 6-4 3. Scott Kinmman, EOSC 15-5 h Robert Ris · GFC -~- 23-6 
4. Kelly LaClaire, Pacific 6-2 4. Dan Ventura, wosc 15-1 4. curt Heywood, Linfield 22-9.50 
5. Zach Sui th, HNC 6-2 i._ Jason Strait, GFC 15-1 5. J. P. Green, Linfield 22-3.75 
~ Aaron g,_ GFC 6-2 ~ Jolm Slitb, GFC U-9 ~ Aaron ~GFC 22-3 
-tie-imne IDndagin, GFC 6-2 7. Jed Schultz, sosc 14-9 7. Jiu McCann, wosc 22-2 .5 
8. three tied 6-2 8. Hike Schotthoefer, tiOSC 14-0 ~ Jolm Saitb, GFC 22-1.75 
'OOPLI! Jlllll SllOI'Pur DISCOS 
1. Jiu McCann, WOSC 50-8.75 1. Elliott Osborn, SOSC 56-8 1. Jason Holugren, Willauette 150-7 
b. Aarm~GFC 46-4.5 2. TiD Keith, WOSC 51-11 2. Brian ott, EOSC 149-6 
3. Rob Ris' GFC --~- 44-11.5 3. Barrett Smith, sosc 49-2 3. Elliott Osborn , sosc 148-11 
!,_ Jolm Slitb, GFC «-9 4. Joe Dominey, Linfield 49-1.5 4. Jeff Wood, WOSC 146-2 
5. Kent Wagner, Linfield 43-4.25 5. Dan McMahon, wosc 48-0 5. Ryan Parshall, WOSC 141-9 
6. Francis !Iathan, sosc 41-7.5 6. Vince Habeck, SOSC 47-6 6. Matt Golda, Linfield 141-8 
7. J. P. Green, Linfield 40-10.75 7. Casey Branton, SOSC 46-7.5 7. Derwin Planesi, Linfield 139-9 
8. Scott Wilde, HIIC 39-5.50 8. Brian ott, EOSC 44-5.5 8. Darren Kangas, wosc 135-9 
JAVEIJ] !WIER 
Horse 20 
1. Joseph Cowles, WOSC 196-9 1. Ryan Parshall, WOSC 184-10 Young 15.5 
2. Mark Wechter, wosc 196-7 2. Thomas Luz, sosc 165-11 Rising 14.5 
3. Mike Schotthoefer, WOSC 194-10 3. Tim Keith, WOSC 157-6 Lewis 11.5 
4. Scott Baker, Willauette 191-5 4. Casey Branton, sosc 154-10 Lindbo 10 .5 
5. Hark Snyder, Linfield 188-1 5. Jim Cole, wosc 151-10 Thomas (exhibition) 10 
6. Jeff Roller, Willauette 184-8 6. Jeff Jackson, HNC 148-1 Brewer 10 
7. Shawn Bailey, Willamette 176-0 7. Steve Horton, Linfield 147-5 Potts 9 
8. Jeremy Giffen, sosc 172-5 8. Erik Young, EOSC 136-1 Wright 
Ifrim (exhibition) 8 
RoDe 
! ! 100 RKIAY ! 1400 RKIAY Smith 6 
Dewar 5 
1. wosc 41.66 1. wosc 3:16.57 Sloan 4 
2. Linfield 42 .13 2. Willamette 3:17.82 Kneeshaw 
3. Willamette 43.01 l,_GFC 3:18.11 Robinson 2.5 
L. GFC 43.70 (Lewis-49.2, Robinson, 50.5, Strait 
(Robinson, Rising, 44.07 Rising, 49.1, Lindbo, 49.1) Alteneder 
Lindbo, Lewis) 4. sosc 3:26.60 Londagin 0.5 
5. EOSC 44.07 5. EOSC 3:32.05 
I (' ** DISTRICT QUALIFYlllG MARK/ H NATIONAL QUALIFYING MARK) I 
( •• ) Eligibility 
** ++ 100 (11.34/10.74) 200 (23.14/21.64) IDO (50.84/47.94) 
11.33 Tin Robinson (2) 22.68 Jason Lewis (3) 48.97 Jason Lewis (3) 
11.52 Rob Rising (2) 22.84 Tim Robinson ( 2) 50.24 Torrey Lindbo ( 2) 
11.74 John Sltith (1) 22.94 Rob Rising (2) 51.24 Rob PJsing (2) 
11.94 Aaron Young (2) 52.44 Tim Robinson (2) 
53.14 Aaron Young ( 2) 
54.44 John SJlith (1) 
800 (1:58.14/1:53.24) i500 (4:02.24/3:53.54) 5000 (15:28.94/14:52.24) 
1:54.73 Torrey Lindbo ·(2) 3:51.44 Jonathan Horse (3) 14:31.17 Jonathan Morse ( 3) 
1:55.65 Chuy Rone ( 1) 3:56.87 Rolf Potts (4) 15:22.63 Jon Ulner (1) 
1:56.84 Rolf Potts (4) 3:57.64 Josh Kneeshaw (2) 15:33.14 Ed Sloan (3) 
1:57.24 Jonathan Morse (3) 4:02.29 Ed Sloan (3) 15:36.24 Jon Wright ( 4) 
1:58.11 Josh Kneeshaw (2) 4:02.64 Chuy Rome (1) 15:39.97 Jilll Brewer (1) 
1:59.74 Ton Heuberger ( 1) 4:0(.58 Dave Dewar ( 1) 15:42.24 Rolf Potts ( 4) 
2:01.44 Jason Lewis (3) 4:07.20 Jon Ulmer (1) 16:04.84 Till Tank (1) 
2:01.84 Dennis Sinclair (3) 4:11.44 Jill Brewer (1} 16:29.24 Dave Dewar (1) 
2:01.94 Jon Ulmer ( 1) 4:15.04 Tim Tank (1) 
2:02.08 Dave Dewar (1) 4:18.24 Jon Wright ( 4) 
2:08.34 Till Tank (1) 4:22.84 Toll! Heuberger ( 1) 
2:18.30 Brent Samodurov ( 1) · 4:28.28 Brent Samodurov ( 1) 
4:37.14 Aaron Young (2) 
10,000 (-nn-/31:30.24) 3000 (not contested) 5.000 R!COOII (-nn-/25:30.24) 
32:09.71 Jin Brewer ( 1) 8:25.34 Jonathan Morse (3) 22:30.1 David Thomas ( 4) 
32:14.45 Jon Wright ( 4) 8:53.04 Josh Kneeshaw {2) 25:35. Alin Ifrim ( 1) 
9:05.84 Dave Dewar (1} 
9:23.24 Jon Wright (4) 
no BH (15.94/14.64) room (56.74/53.24) 30001: S'l'EKPLE (9:50.44/9:20.24) 
15.64 Aaron Young (2) 57.74 Aaron Young (2) . 9:15.55 Ed Sloan (3) 
15.80 Kevin Alteneder (2) 57.93 Ke\'lll Alteneder ( 2) 9:43.50 Dave Dewar ( 1) 
17.04 John Sltith (1) 59.94 Ed Sloan (3) 10:12.54 Rolf Potts (4) 
11:01.14 Brent samodurov ( 1) 
HIGif ..JmiP (6-1/6-10.75) rotE VADLT (13-0/15-7) WIG JUMP (21-7/23-11.5) 
6-8 Aaron Young (2) 15-1 Jason Strait (3) 23-7.25 Rob Rising ( 2) 
6-2 Duane Londagin (3) 15-0 John Smith (1) 22-3 Aaron Young (2) 
5-10.75 John Snitli ( 1) 12-0 liaron Young (2) 22-1.75 John Sll.i th ( 1) 
19-10 Duane Londa9in (3) 
mPLE iffiHP (42-11/48-4.5) SH0'1: ror {46-11/52-2) 111.&."'US (134-S/158-0) 
47-7 Aaron You..'lg ( 2} 43-5 Jon Huwe (3) 154-11 Jon Hmve ( 3) 
45-11.25 Jolm Smith (1) 38-2 Jason McKee ( 1) 110-11 John Slliith (1) 
44-11.50 Rob Rising (2) 36-9.5 Steve Lierman (1) 101-7 SaD. Horrow ( 2) 
34-S John Smith (1) 87-5 Aaron Young (2) 
32-6 Aaron Young (1) 
JAVELII (179-5/195-6) llMIIER (149-5/170-0) DiCADI.Oi ( -nm-I 5000) 
171-6 Jason Bingham ( 4 ) 124-7 Sam Morrow (2) 6076 Aaron Young (2) 
166-6 John Sllith (1) 6072 John Slii th ( 1) 
151-1 Sam Morrow (2) 
148-8 Andrew- Glover (1) 
141-9 Rob Rising ( 2) 
125-S Aaron Young (2) 
!!1 43.70 Robinson, Lindbo, Rising, Lewis 5-8-93 
B.74 Robinson, Lindbo, Rising, Lewis 4-3-93 SCORIHG 
!!! 3:18.17 Lewis, Robinson, Rising, Lindbo 5-8-93 
3:20.74 Lewis, Robinson, Rising, Lindbo 4-24-93 101.75 Rising 
3:22.04 Lewis, Robinson, Rising, Lindbo 3-6-93 J 4-3-93 94.5 Young 
3:22.08 Lewis, Kneeshaw, Rising, Lindbo 4-17-93 73 Morse 
3:·zz. 74 Robinson, Morse, Rising, Lewis 4-10-93 55.25 Lindbo 
44.75 Lewis 
H Huwe 
31 Dewar 
400 REI.AY SPLI'fS 30.75 Robinson 
30 Slllith 
48.6 Lindbo 29 Thou as 
49.1 Rising 25.5 Potts 
49.2 Lewis 24 Sloan· 
50.5 Robinson 21 Wright 
51.6 Morse 20.5 Kneeshaw 
51.9 Potts "' 1!1 llteneder 
52.2 Kneeshaw 17.5 Brewer 
52.5 Rome 16.25 ITlner 
52.9 Sinclair 16 Roae 
53.2 Heuberger 14 Strait 
53.4 :C-ewar 9 Tan.\ 
56.7 Tank 8 Binghali.1 Ifrin 
58.0 Brewer . " '!.:l Londagin 
,.., ., 
1).),.) Glover 4 Ariilstrong 
3.5 Sinclair 
2.5 Heuberger 
1 McKee, Samo&urov, 
Horrow, Glover 
GD.GE IDI cor.r.EGE LADI-:wt'illii mcr & m 1993 SEASU11S BFSl'S 
( H DISTP.ICT QUALIFYING HARK/ ++ NATIONAL QUALIFYING MARK) 
( .• ) Eligibility 
tt ++ 
100 (13.14/12.24) 200 (27.24/24.94) 400 ( 62.84/56.84) 
12.64 Billie Bentley (1) 26.84 Billie Bentley (1) 60.44 Debbie Kintrea (4) 
13.24 Terri Gortler ( 4) 26.94 Marlyss Stenber-g ( 4) 60.74 Aliiy Dahl ( 4 ) 
13.62 Tina Golden (2) 27.39 Terri Gortler (4) 61.84 
--
Sheryl Van Tassel (1) 
14.24 Germie Sluder ( 1) 28.04 Tina Stauffer ( 2) 61.94 Eva crawford (2) 
28.04 Liz stephens (1) 63.11 Val Var!Landinghaa ( 1) 
28.72 Amy Dahl ( 4) 66.84 Aliiy Odgon ( 1) 
29.20 Any Ogdon (1) 
29.24 Wendy Abel (2) 
29.35 Val Vanla.mlinghan ( 1) 
29.44 - Gerlilie Sluder ( 1) 
30.04 Cheryl Shepherd (4) 
800 (2:23.54/2:16.04) 1500 '4•58 "'Aj'•" 7'' I·. .:>-.- ..,,..,J., 'I:J 3000 (11:09.94/10:20.24) 
2:14.74 Debbie Kintrea (4) 't "\r "\ ~ 't.JO.t't Juli cyrus ( 3) 9:46.42 Jtili Cyrus ( 3 ) 
2:20.03 Marne VanSise (4) 4:47.37 Debbie Kintrea (4) 10:15.20 Michelle Brown (3) 
2:20.34 Haru1ah Siii th ( 3) 4:50.84 Michelle Brown (3) 10:47.55 Angela Murrell (4) 
2~20.92 Shery 1 Van Tassel ( 1) 4:54.77 Jenny Campbell (1) 10:51.14 Sandy Taylor (1) 
2:22.58 Juli Cyrus ( 3 ) 4:55.34 sandy Taylor ( 1) 10:51.74 Jenny canpbell ( 1) 
2:23.14 Marlyss Stenber-g ( 4) 4:58,84 Hannah Smith (3) 10:56.24 Stephanie Rosen (2) 
2:26.34 Tina stauffer ( 2) 5:03.84 Dawn Hartwig ( 1) 11:00.00 Dawn Hartwig (1) 
2:27.94 Liz stephens (1) 5:05.84 stephanie Rosen (2) 11:03.00 Marne VanSise (4) 
2:28.59 Sandy Taylor (1) 5:17.44 Ellil y Bergaan ( 1) 11:25.24 Mindy Fox (2) 
2:31.04 Dawn Hartwig (1) 11:48.30 Emily Ber-gman ( 1) 
2:32.24 Stephanie Rosen (2) 11:54.04 Ruth Rinds ( 1) 
2:33.27 Heather Burns ( 4) 
2:54.84 Chery 1 Shepherd ( 4) 
{ 5000 (19• '1 • '/17' '7 "" • 't • J.'t • 't, .. t'l' l":.n .tUU\, .W,U'IJI.I (-ma-/38:05.24) lffiP'IA'l'BI.IJD (-nm-/4000) 
17:01.87 Juli Cyrus ( 3) 39!38.66 Steph Rosen (2) 4556 Marlyss Stenberg (4) 
18:25.54 Michelle Brown ( 3) 41:09.67 Hindy Fox (2) 3870 Liz stephens ( 1) 
18:46.70 Angela Murrell (4) 41:40.13 Ruth Hinds (1) 3834 Tina Stauffer ( 2) 
18:49.01 Jermy Campbell (1) 3394 Cheryl Shepherd (4) 
19:09.14 Dawn Hartwig (1) 
19:17.14 stephanie Rosen (2) 
19:38.04 Kindy Fox (2) 
20:11.94 Sandy Taylor (1) 
20:27.6 Ruth Hinds ( 1) 
100 BH (17.04/14.84) 400 LH ' 70 '"'r .. 441 \t .0'1 Q.), 3000i RACf.WALK (-nm-/17:45.24) 
15.29 Narl yss Stenberg ( 4) 62.78 Marlyss Stenberg (4) 16:50.0 Kristin Thoaas ( 3 ) 
15.46 Liz stephens (1) 65.63 Liz stephens (1) 17:42.4 Liz Evon (1) 
16.84 Tina stauffer (2) 67.07 Eva crawford ( 2) 
19.64 Cheryl Shepherd (4) 68.54 Marne VanSise (4) 
70.03 Tina Stauffer (2) 
70.41 Heather Burns ( 4) 
71.24 Renee Ross (1) 
iiTGH JmiP ( 4-11/5-6) 
5-5 
5-2 
5-0.5 
4-10.25 
4-7.25 
4-5.25 
Tina Golden ( 2) 
Sara LuckensJJ.eyer ( 1) 
Marl yss Stenberg ( 4) 
Tina stauffer ( 2) 
Chery 1 Shepherd ( 4) 
Liz Stephens (1) 
SHO! PUi (35-7/43-5.5) 
39-4 
36-5 
32-11 
32-7 
31-7.75 
28-11.5 
27-4.5 
Leah Johanson (1) 
Cheryl Shepherd ( 4) 
Harlyss Stenberg (4) 
Kristy Fleting (2) 
Tina Stauffer (2) 
Liz Stephens (1) 
Della Doyle ( 2) 
LOIG JDHP (16-6/18-6) 
i7•11 narlyss Stenberg (4) 
16-3 Tina stauffer (2) 
16-0.25 Ally Dahl ( 4) 
15-8 Terri Gortler (4) 
14-9 Chery 1 Shepherd ( 4) 
14-5.5 Heather Burns (4) 
14-5 Liz Stephens (1) 
13-7 Wendy Abel ( 2) 
DISCUS (117.:.2/138-0) 
117-0.5 Leab Johanson ( 1) 
109-1 Rachel Lewis (1) 
! ! 100 49.44 Bentley, SteJlberg 1 Golden 1 Gortler 4-24-93 
50.13 Crawford1 Dahl, Golden, Stenberg 5-8-93 
50.62 Bentley, Dahl, Golden, Gortler 4-17-93 
52.24 Stenberq, Dabl, Golden, Gortler 3-13-93 
52.54 Stenberg, Dahl1 Golden, Stephens 4-3-93 
! ! 400 
4:04.24 Stenberg, VanSise, Smith, Kintrea 4-24-93 
4:04.24 Dah1 1 Smith, Stenberq, Kintrea 4-3-93 
4:05.92 Dabl, VimSise, Smith, Kintrea 4-10-93 
4:06.24 Dahl, sui th, Stevens, Kintrea 4-17-93 
800 rmDtEY 1:51.17 Dahl, Golden, Bailey, Kintrea 5-7-93 
400 REIJ.'f SPf.11lS 
59.6 Stenberg 
60.7 Siiii.th 
61.2 Stephens 
62. o VanSise 
62.3 Stauffer 
63.9 · Burns 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TRIPLE Jillip (33-1/36-11) 
31-10.5 
31-9 
31-1 
29-10 
29-4 
JAVELIB 
140-9.5 
137-9 
136-4 
105-9 
102-1 
95-2.5 
82-3.5 
SWRDiG 
90 
81.5 
64 
55.25 
50 
44.25 
35 
34 
32.75 
32 
31.58 
23.75 
23 
22.75 
22 
21.5 
20.5 
20 
19.5 
19.25, 
lS 
16 
14.75 
12.5 
10 
9 
8 
6.25 
4 
2 
0.25 
Tina Stauffer (2) 
Wendy Abel (2) 
Cheryl Shepherd (4) 
Terri Gvrtler ( 4) 
Heather Burns ( 4) 
(122-0jH0-0) 
Cheryl Shept~rd (4) 
Leah Johanson ( 1) 
Kristy Flening (2) 
Marlyss stenberq (4) 
Dina Kauffiian ( 2) 
Liz Stephens (1) 
Tina stauffer (2) 
cyrus 
ster.terg 
Shepherd 
Kintrea 
Johanson 
Golden 
Brown 
Fleiling 
Smith 
Stephens 
Bentley 
Crawford 
ROSeJ1 
Dahl 
hilrrell 
Gortler 
Taylor 
Thonas 
Campbell 
VanSisel 
Evon 
Van Tassel 
Vanlandingham 
Lucl->ensiiieyer 
Stauffer, Hartwig 
Ross 
Fox 
Abel 
Hinds 1 Burns 
Lewis 
OgdeJ1, Sluder 
